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Referanserenten Nibor står på sandgrunn. For Nibor er ikke tuftet på markedstransaksjoner. Nibor er basert 
på bankenes anslag på forventet styringsrente med et tillegg for antatt risikopremie. For å få god 
referanserente må man ha et aktivt marked for interbanklån. I mangel av interbanklån ville Nibor blitt 
bedre om man hadde et marked for finansielle instrumenter som informerte om forventet styringsrente. 
Andre utviklede økonomier har slike markeder. Den tradisjonelle forklaringen på hvordan Nibor kvoteres er 
overflatisk og sirkulær. Den skaper en illusjon av presisjon. 
  
Takk til ansatte i Nibor-bankene, Norges Bank og Finans Norge som har gitt meg verdifull informasjon. Takk til Arne 
Jon Isachsen som ga tilbakemelding på et tidligere utkast og til kollegaer som har hjulpet på forskjellig vis – spesielt 
Ola Sjöstrand, som har delt min fascinasjon for «Nibor-mysteriet». Takk også til en anonym «referee» som hadde 
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Terminfaktoren	ൌ 1 ൅ forventet	3M	overnattenrente	NOK1 ൅ 3M	OIS	USD ⋅
1 ൅ likviditetspremie	3M	NOK
1 ൅ likviditetspremie	3M	USD
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ሺ1 ൅ dollar	Liborሻ ൌ ሺ1 ൅ 3M	OIS	USDሻ ⋅ ሺ1 ൅ 3M	likviditetspremie	USDሻ 	
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